































Fig.1 9mTc-MDP bone scintigramsshowabnomaluptakesinbilateral ib
s,pubicbones,knee and ankle joints.These
symmetricaluptakeswithfaintkidneysandthedfomityofspineandt
horaxarecharac-teristic

























































程度共通 して見 られ る所 見 で あ る
｡ただ偽 骨折(Looserの骨改造層)は骨軟化症でよく認められ,荷重部の骨に生じ,それ
がシンチグラフィ上左右対称性の hotspotとして描出される3)0
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